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ublicada por la editorial Zig-Zag, Ecran comenzó a aparecer en Santiago 
de Chile el 15 de abril de 1930. Fungían como directores Carlos Borcosque 
en Hollywood y Roberto Aldunate en Santiago, aunque a partir del 
número 11 (24 de agosto de 1930), Borcosque quedó como único director por un 
largo tiempo, hasta que en 1933 fue acompañado de nuevo en ese cargo por Enrique 
Kaulen primero y Francisco Méndez después. El semanario, que aparecía los 
martes, se enfocó en sus primeros años en la promoción de las estrellas de 
Hollywood. Presentaba atractivas portadas −que con frecuencia se reproducían a 
color− en las que se mostraban fotografías o dibujos de los rostros de los 
intérpretes; en los interiores aparecían abundantes imágenes en blanco y negro de 
producciones norteamericanas recientes y sus principales participantes. Textos 
cortos, crónicas y entrevistas a actores y actrices secundaban a las imágenes en ese 
trabajo publicitario. Como el público del fan magazine era fundamentalmente 
femenino, la información cinematográfica era complementada con secciones de 
costura, moda, cosméticos, etc. 
 
Como parte de su promoción del star-system norteamericano, entre 1930 y 1934 
aparecieron en Ecran noticias y fotografías de los tres principales intérpretes 
mexicanos que habían destacado en Hollywood desde los, aún no tan lejanos, tiempos 
del cine silente: Dolores del Río, Ramón Novarro y Lupe Vélez. Tal vez quien recibió 
mayor atención en este periodo fue la primera. Su celebridad había sido impulsada 
por sus participaciones como protagonista en las cintas mudas What Price Glory (El 
precio de la gloria, Raoul Walsh, 1926), Resurrection (Resurrección, Edwin Carewe, 1927) y 
The Loves of Carmen (Los amores de Carmen, Raoul Walsh, 1927), a las que siguieron, en la 
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época de transición al sonoro, actuaciones en películas musicadas como Ramona 
(Edwin Carewe, 1928) y Evangeline (Evangelina, Edwin Carewe, 1929), y después 
dialogadas como Bird of Paradise (Ave del paraíso, King Vidor, 1932) y Flying down to Rio 
(Volando a Río, Thornton Freeland, 1933). Como ocurrió también con la de su famoso 
primo Ramón Novarro, la carrera de Del Río no resintió en exceso el difícil paso del 
“arte del silencio” al cine sonoro.1 
 
      
 
Ecran, 12 de julio de 1932, p. 8 y 14 de diciembre de 1930, p. 35. 
 
Durante largo tiempo, Ecran publicó imágenes propagandísticas proporcionadas por 
las compañías productoras junto a entrevistas, notas o reportajes de la artista 
mexicana. Otro de esos instrumentos publicitarios fue una curiosa biografía, 
ilustrada con dibujos, que bajo el título de “El camino de la gloria. Relato íntimo  
                                                      
1 Sobre la estrella véanse DE LOS REYES, Aurelio. Dolores del Rio. México: Condumex, 1996; RAMÓN, 
David. Dolores del Río. México: Clío, 1997, 3 vols. y HERSHFIELD, Joanne. The invention of Dolores del 
Río. Minneapolis: University of Minnesota, 2000.  
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auténtico de la vida de Dolores del Río”, apareció semanalmente en la revista entre el 
21 de agosto y el 13 de noviembre de 1934. Es posible que esta serie fuera parte de los 
materiales promocionales de Madame Du Barry (William Dieterle, 1934), 
protagonizada por Del Río y que se estrenó el 9 de octubre de ese año en el cine 
Central de Santiago. 
 
       
 
Ecran, portada del 29 de marzo de 1932y 3 de octubre de 1933, p. 3. 
 
La serie constaba de doce (o trece)2 breves capítulos, integrados por un texto que al 
final se revelaba obra de Edward Robinson y obras gráficas del dibujante que tenía 
el seudónimo WIN. El “relato íntimo y auténtico” de la vida de la mexicana estaba 
                                                      
2 Las doce entregas que se reproducen en este artículo se publicaron en este orden en los siguientes 
números de Ecran: n. 187 (21 de agosto de 1934), n. 188 (28 de agosto de 1934), n. 189 (4 de septiembre 
de 1934), n. 190 (11 de septiembre de 1934), n. 191 (18 de septiembre de 1934), n. 192 (25 de septiembre de 
1934), n. 193 (2 de octubre de 1934), n. 195 (16 de octubre de 1934), n. 196 (23 de octubre de 1934), n. 197 
(30 de octubre de 1934), n. 198 (6 de noviembre de 1934), n. 199 (13 de noviembre de 1934). Hay un salto 
en la serie en el número del 2 de octubre de la colección consultada. 
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estructurado de forma cronológica y hacía un recorrido de alrededor de treinta 
años, desde su nacimiento en Durango como Dolores Asúnsolo en 1904 (el texto 
daba el dato equivocado de 1905), hasta que, casada con su segundo marido, el 
escenógrafo Cedric Gibbons, se preparaba en 1934 a “pasar las próximas vacaciones 
en el Oriente, que es la única parte del mundo que ella todavía no conoce”.3 Entre 
estos dos puntos, el periodista daba cuenta de episodios como su infancia durante 
la Revolución; sus largos viajes de adolescencia por Italia, Francia y España; su 
elección profesional como bailarina; su noviazgo y matrimonio con Jaime del Río, 
de quien tomó el apellido para sustituir el paterno; su lanzamiento como actriz de 
películas por el productor Edwin Carewe; su éxito en Hollywood; su divorcio de 
Jaime y su nuevo matrimonio. En ocasiones Robinson delineaba también rasgos 
físicos o de carácter de su personaje. El conjunto, presentado con sencillez y 
claridad, se orientaba a satisfacer las supuestas expectativas de los lectores, 
expresadas así en la primera entrega: “El interés por las estrellas cinematográficas 
jamás ha sido tan intenso como ahora. Sus biografías noveladas son buscadas y 
leídas con ansias. He aquí la de Dolores del Río, una de las mujeres más bellas de 
Hollywood”.4 Por otra parte, el acompañamiento de los dibujos, que acercaba el 
texto al comic, le prestaba un encanto peculiar, del que carecieron otras obras 















                                                      
3 Ecran, 21 de agosto de 1934, p. 56. 
4 Ecran, 13 de noviembre de 1934, p. 61.  
5 Como una biografía de Greta Garbo, publicada sin dibujos en 1930. 
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